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_ Kuala Lumpur: Hampir sebulan berhijrah eli
Australia, pemain bolajaringnegara, An Najwa
Azizan yang melakar sejarah sebagai pemain
pertama negara beraksi eli liga luar negara
mula membiasakan diri dengan.Kelab Bola
_Jaring GWS(Greater Western Sydney) Fury.
_ "Pada niulanya memang rasa pelik sikit
'kerana semua persekitaran barn, tetapi lama-
lama saya rasa semakin selesa
"Bagi saya, kita -perlu rnelakukan perkara
yang eliluar zon selesa untuk memastikan diri
meniadi lebih kuat,jaeli perkara ini memang
mencabar saya untuk keluar daripada zon
selesa," katanya kepada NSTPelisini, semalam.
Sambil berkongsi gambar dengan rakan
sepasukannya yang berpangkalan di New
South Wales, Australia, An Najwa yang digelar
'Beauty Killer' berkata, elia menjalani latihan
tiga kali seminggu pada setiap Isnin, Rabu dan I
Sabtu.
"Perbezaan paling ketara adalah kemu-
dahan di sini jauh berbeza berbanding di
Malaysia memandangkan sukan bola jaring
sendiri adalah dalam A-list (paling popular)
eliAustralia. -
"Jadi gelanggangbola jaring memang ada
merata tempat," kata pemain berumur it
+ tahun itu yang kiiiimenangguhkan pengajian
Sarjana Muda Komunikasi eliUniversiti Putra
Malaysia (UPM) bagi memenuhi impiannya
memperoleh pengalaman beraksi di luar
negara. .
Bolajaringsukan teras
An Najwa berkata, intensiti permainan elisana
- juga berbeza serta mencabar dirinya untak
memberikan aksi terbaik padasetiap sesi lati-
han. .
"Seperti yang saya katakansukan bolajaring .
eli sini adalah sukan teras dan dalam A-list,
. jadikemudahan latihan semua adalahlengkap
untuk menyokong pembangunan sukan ini.
"Saya berharap benda seperti ini dapat
membuka mata rakyat Malaysia terhadap
sukan bolajaring yang sukan ini bukan calang-
calang sukan. Sebenamya sukan bola jaring
ini adalah sukan yang popular elinegara luar,"
katanya. - •
An Najwa elitawar kontrak bermain selama
semusirn J~rsama kelab elivisyen dua eliAus-
tralia, GWSFury bagi persiapan menghadapi
Liga Perdana Samsungyang bakal bermula Mei
hingga September ini. Oleh Jumiati Rosly
Ari Najwa Azizan
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